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CHILENA: 1965-1999
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Resumen
Este documento de trabajo presenta nuevas series mensuales de precios de bienes de exportaciones
e importaciones (términos de intercambio) para la economía chilena. Utilizando la metodología de
índices de precios de  Laspeyres (encadenado), las series cubren el período 1965:01-1999:12.
Además, se estima la correlación entre las series aquí presentadas y las series de términos de
intercambio publicadas para la economía chilena por el Banco Central de Chile y la CEPAL.
Abstract
This working paper presents new monthly price series of exports and imports (terms of trade) for
the Chilean economy. On the basis of Laspeyres price index methodology (chained) the series
cover the period 1965:01-1999:12. In addition, we estimate the correlation between this series and
the ones presented by the Central Bank of Chile and by CEPAL for the Chilean economy.
______________________
Agradecemos los comentarios de Carmen Fontova y Klaus Schmidt-Hebbel. Además, apreciamos la
colaboración de Iván Araya, Joanna Davidovich, Felipe Jaque, Jaime Guajardo, María Isabel
Méndez y Alejandra Ríos en la entrega de datos. Los errores son de nuestra exclusiva
responsabilidad. Las cifras presentadas en  este trabajo se actualizan y se presentan en formato
electrónico en http://www.bcentral.cl/Estudios/DTBC/98/98.htm.  Primera versión:  julio de 1999.
Comentarios bienvenidos a: hzbc@yahoo.com y rvaldes@minhda.cl.1
1.- Motivación
El objetivo de este documento de trabajo es presentar nuevas series de precios de
bienes de exportaciones e importaciones (términos de intercambio) para la economía
chilena.
Las series de frecuencia mensual cubren el período 1965:1-1999:12 sobre la base de
una metodología consistente. Este esfuerzo pretende responder a una demanda constante en
los proyectos de investigación macro-econométricos por series de tiempo de términos de
intercambio (TT) extensas, consistentes en el tiempo y de alta frecuencia.
En la actualidad la principal fuente de información de TT son los índices de precios
de exportaciones e importaciones publicados en el “Informe Económico y Financiero” del
Banco Central de Chile (BCCh). Estos existen en frecuencia trimestral sólo desde 1990 en
adelante y en frecuencia anual desde 1980 (en “Indicadores Económicos y Sociales 1960-
1988”, BCCh). Además, existe la posibilidad de calcular los TT en base a los deflactores de
exportaciones e importaciones de cuentas nacionales. Estos datos se encuentran disponibles
trimestralmente sólo desde 1990 en adelante. Por último la CEPAL calcula paralelamente
desde 1970 un índice anual de precios de exportaciones e importaciones.
La siguiente sección presenta la metodología utilizada en la construcción de las
series. Posteriormente, en la sección 3 se estudian las correlaciones simples entre las series
construidas con las series publicadas por las tres fuentes de información mencionadas
anteriormente.
2.- Elaboración de las Series
La elaboración de las series consta de dos etapas. Primero, la construcción por
separado de índices de precios de exportaciones e importaciones y, luego, la combinación
de estos dos indicadores a fin de obtener un indicador combinado de TT.
Se utiliza la metodología de  Laspeyres sobre la base de un índice cambiante o
encadenado. Es decir, mes a mes la base del indicador cambia a fin de recoger la nueva
canasta. Luego, con la variación porcentual que se obtiene para cada mes se construye el
índice final (metodología similar a la utilizada en la elaboración del tipo de cambio real en
el Fondo Monetario Internacional, FMI).
El índice de Laspeyres (L) se calcula mediante la siguiente ecuación, donde n es































t Q  es la cantidad o volumen del bien j en el período t, 
j
t P  el precio del bien
j en el período t, y n el número total de bienes considerados en la canasta. Dado que no
existe información disponible para las cantidades, se utiliza una versión alternativa del
índice (ecuación (2)): se divide el numerador y el denominador por Pt-1Qt-1 (el valor total de
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La ecuación (2) se estima para cada mes t, con lo que se obtiene una serie de
variación mensual. Luego, sobre la base de ésta se construye el índice en niveles
(encadenado).
Como se detalla más adelante, las canastas de exportaciones e importaciones
utilizadas como base del índice se obtienen al desagregarlas en nueve y dos categorías
respectivamente. Se observa en el Cuadro 1 el modo en que la ponderación de estas
categorías varía sustancialmente a través de la muestra, lo que valida la relevancia del
método de índice encadenado que se utiliza. Primero se presentan las nueve categorías de
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Petróleo
Por último, a fin de evitar el excesivo ruido que se obtiene con ponderaciones
mensualmente recalculadas, las ponderaciones se estiman sobre la base de las canastas
anuales. De esta forma, se asigna la canasta del año t-1 como base para el mes de enero del
año t y la canasta del año t como base para el mes de enero del año t+1. Posteriormente, se
distribuye la ponderación linealmente a través del año t.
2.1.- Indice de Precios de Exportaciones Nominales (PXN)                                            
1
El primer paso en la elaboración del índice de precio de exportaciones nominales
(PXN) consiste en determinar la canasta o base para cada año. Para ello se desagregan las
                                                
1 El Anexo 1 presenta las cifras de los distintos índices construidos en este trabajo.4
exportaciones de cada período en nueve categorías: Cobre, Mineras no Cobre,
Agropecuarias, Alimentos no Harina de Pescado, Harina de Pescado, Bebidas, Maderas,
Celulosa y Bienes Industriales. Se asocia un índice de precios a cada categoría: precio de la
Bolsa de Metales de Londres para el Cobre, precio de materias primas publicados por el
BCCh para la Celulosa y Harina de Pescado e índices de precios mundiales publicados por
el FMI para el resto de las categorías, salvo para Bienes Industriales. Para esta última
categoría se utiliza el índice de valor de exportaciones de países industrializados del FMI.
En el Anexo 2 se presenta la descripción y la fuente de los índices utilizados. 
2
El valor del índice de precio de exportaciones se calcula de la siguiente manera.
Primero, sobre la base de la información descrita anteriormente, se calcula para cada mes
m:
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D( ) representa la variación respecto del mes anterior del índice P respectivo, m el mes, t el
año, j las distintas categorías,  t j X ,  el valor de las exportaciones de la categoría j en el año t.
Luego, para construir el índice final se calcula:
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Las cifras estimadas se muestran en el Gráfico  1. Además, en el Gráfico 2 se
presenta 
m
t PXN real deflactado con el IPM de EE.UU. (PXR).
                                                
2 Para la categoría Harina de Pescado el índice de precio del Banco Central está disponible sólo desde enero
de 1987. Para los años anteriores, se empalmó con un índice de harina de pescado publicado por el FMI. Para
el período 1987-1998 la correlación simple de estos dos índices es de 0.90 (variación 12 meses). Para la
categoría Celulosa, ocurre algo similar, por lo se empalmó hacía atrás con dos índices distintos. El primero
desde enero de 1970 en base a información entregada por Merry Lynch (correlación simple: 0.95). El segundo
índice se utiliza para empalmar el período de 1965-1969 y se obtiene del FMI (correlación simple: 0.6). Cabe
recordar que para 1965-1969 la importancia de la celulosa en las exportaciones chilenas era de 2.4%. En el
Anexo 2 se presenta la descripción y la fuente de los índices utilizados.
3 Para cuando el mes es el primero de un año (m=1), la fórmula es la siguiente:
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4 Para cuando el mes es el primero de un año, la fórmula es la siguiente:





























































































































































































































































2.2.- Indice de Precios de Importaciones (PMN)
El método utilizado para las importaciones es exactamente el mismo usado para las
exportaciones. En este caso las importaciones se desagregan en dos categorías: Petróleo, y
Resto de Importaciones 
5. Para la categoría Petróleo se utiliza el precio cif de importaciones
publicado por el BCCh 
6 y para el Resto de las Importaciones el índice mundial de valor
unitario de importaciones del FMI corregido por el precio internacional del petróleo
(Brent). Esto último, se hace en base a la información anual sobre la estructura de las
importaciones mundiales de Banco Mundial. Para el cálculo, se supone una relación lineal
logarítmica entre las variables, ponderada de acuerdo al porcentaje que representan los
combustibles en el total las importaciones mundiales (Sh).
) nes importacio de  resto  precio de )Ln(índice -Sh ( ) róleo índice pet Ln Sh















La extrapolación mensual del ponderador Sh se construye de la misma forma que las
canastas de cada categoría de exportaciones e importaciones detallada anteriormente.
Las cifras estimadas se muestran en el Gráfico 3. Además, en el Gráfico 4 se
presenta 
m
t PMN real deflactado con el IPM de EE.UU (PMR).
Gráfico 3
                                                
5 Inicialmente se trabajó con cuatro categorías: Bienes de Consumo, Bienes Intermedios no Petróleo, Petróleo
y Bienes de Capital. Sin embargo, la falta de índice internacionales específicos impidió seguir con tal
desagregación. Algo similar ocurrió con la desagregación del trigo, categoría de importancia en los sesenta y
principio de los setenta.
6 Para la categoría Petróleo el índice de precio del Banco Central está disponible sólo desde enero de 1987.
Para los años anteriores, se empalmó con el índice de petróleo (Brent) publicado por el FMI. Para el período

























































































































































































































































































2.3.- Indice Agregado de Términos de Intercambio
El último paso es calcular una serie combinada de términos de intercambio
utilizando las dos series anteriores. La forma estándar (definición) de agregar estos























































































































































Si bien la ecuación (3) es una forma simple e informativa de  conceptualizar el
cambio en los precios externos relevantes para la economía, es necesario tener en cuenta
que esta razón no internaliza la importancia de cada sector (exportaciones e importaciones)
en cada momento en el tiempo. Por ejemplo, no produce el mismo efecto sobre la economía
una caída de 20% en el índice
m
t TT , si la economía importa 50% de lo que exporta o si
importa 120% de lo que exporta. En otras palabras, un cambio en TT no logra recoger por
completo el efecto ingreso que éste genera. Por este motivo, muchas veces en la práctica
empírica se prefiere (si los grados de libertad lo permiten) incluir por separado la variable
de precios de exportaciones y la de importaciones.
3.- Correlaciones9
A continuación, se presentan las correlaciones simples entre las series nominales
presentadas y otras series de términos de intercambio disponibles. Se  utilizan las series
publicadas por el Departamento de Balanza de Pago del  BCCh ( BdeP), por el
Departamento de Cuentas Nacionales del BCCh (CCNN) y por la CEPAL.
El análisis comparativo se desagrega a nivel trimestral y anual, ya que la extensión
temporal de las series anuales es mayor que las trimestrales. Para estas últimas, sólo BdeP y
CCNN presentan información.
Por último, las comparaciones se hacen respecto de la variación en 12 meses de los
índices, a fin de evitar cualquier problema de raíz unitaria en las series.
Analisis Trimestral
El Cuadro 2 muestra las correlaciones simples entre las series trimestrales
disponibles. La sigla BV corresponde a las series que se presentan en este trabajo.
Cuadro 2
Período 90-99 90-99 90-99
n 40 40 40
PX CCNN_86 BdeP_1 BdeP_2
BV 0.97 0.96 0.98
PM CCNN_86 BdeP_1 BdeP_2
BV 0.81 0.85 0.91
TT CCNN_86 BdeP_1 BdeP_2
BV 0.92 0.89 0.90
La serie de  CCNN se construye en base a los  deflactores trimestrales de
exportaciones e importaciones de la matriz insumo-producto de 1986 (CCNN_86). Cabe
destacar eso sí que estos índice incluyen bienes y servicios, mientras el resto incluyen sólo
bienes. Para el caso de PX (índice de precio de exportaciones nominales) y PM (índice de
precio de importaciones nominales), la serie original se divide por el tipo de cambio
nominal, a fin de obtener una serie de precios en dólares.
BdeP presenta, por su parte, dos tipos de índices. El primero, denotado por BdeP_1,
se construye  en base a un índice de  Paasche con base 1990. El segundo,  BdeP_2, se
construye sobre la base de un índice de Paasche encadenado, metodología similar a la
utilizada en este estudio. Desde este punto de vista, BdeP_2 sería el índice más adecuado
para la comparación. Cabe destacar, entonces, las correlaciones que se encuentran entre
BdeP_2 y BV: 0.98 para exportaciones, 0.91 para importaciones y 0.90 para TT.
Análisis Anual10
  El Cuadro 3 muestra las correlaciones entre las series anuales disponibles.
Cuadro 3
Período 86-99 65-99 80-99 65-98
n 14 34 20 34
PX CCNN_86 CCNN_86_77 BdeP_1 CEPAL
BV 0.97 0.82 0.96 0.92
PM CCNN_86 CCNN_86_77 BdeP_1 CEPAL
BV 0.77 0.62 0.61 0.86
TT CCNN_86 CCNN_86_77 BdeP_1 CEPAL
BV 0.90 0.84 0.84 0.89
En este caso, el significado del coeficiente es menos relevante, ya que ninguno de
los índices disponibles se construye de forma encadenada (los datos para BdeP_2 están sólo
a partir de 1990). Además, tanto el índice  CCNN_86_77 ( deflactores empalmados con
datos de la matriz  insumo-producto de 1977) como  BdeP_1 y  CEPAL, son una
construcción empalmada de distintas bases y metodología. Por ejemplo, los datos de BdeP
anuales de 1989-1999 se empalman con los datos de 1980-1988, publicados en  “Indicador
Económicos y sociales 1960-1988”, ambos con distintas bases y definiciones
metodológicas.
4.- Conclusiones
El presente trabajo entrega nuevas series de precios de exportaciones e
importaciones (términos de intercambio). Las principales características de estas series, en
comparación a las hasta ahora disponibles, son su frecuencia (mensual), su cobertura (1965-
1999) y su consistencia metodológica.
Comparadas con las series disponibles, se observa una alta correlación, entre 0.90 y
0.98, con la serie de términos de intercambio encadenada (BdeP_2) que elabora BdeP. Esta
ultima, la más cercana metodológicamente.
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PXN PXR PMN PMR TT
Ene-65 59.59 117.73 39.02 77.09 152.72
Feb-65 67.37 132.83 38.74 76.38 173.90
Mar-65 70.07 138.00 38.86 76.53 180.32
Abr-65 73.73 144.58 38.69 75.86 190.58
May-65 75.53 147.67 38.82 75.90 194.57
Jun-65 72.93 141.53 38.91 75.52 187.42
Jul-65 64.13 124.36 38.93 75.50 164.72
Ago-65 69.54 134.85 38.94 75.50 178.61
Sep-65 74.29 143.89 39.10 75.74 189.99
Oct-65 77.06 149.09 39.05 75.56 197.32
Nov-65 79.60 153.53 39.09 75.40 203.62
Dic-65 81.63 156.49 39.14 75.03 208.57
Ene-66 87.24 166.41 39.31 74.99 221.91
Feb-66 95.01 179.94 39.32 74.48 241.61
Mar-66 95.44 180.76 39.42 74.66 242.13
Abr-66 96.17 182.00 39.57 74.88 243.04
May-66 87.10 164.66 39.77 75.19 218.99
Jun-66 88.31 166.76 39.46 74.50 223.83
Jul-66 83.58 156.70 39.45 73.96 211.88
Ago-66 68.71 128.34 39.49 73.76 174.00
Sep-66 65.74 122.79 39.45 73.68 166.64
Oct-66 71.78 134.89 39.46 74.14 181.93
Nov-66 73.09 137.75 39.42 74.29 185.42
Dic-66 69.57 131.11 39.52 74.48 176.03
Ene-67 70.25 132.01 39.33 73.91 178.61
Feb-67 69.09 130.07 39.35 74.07 175.60
Mar-67 65.24 123.20 39.15 73.93 166.65
Abr-67 59.74 113.28 39.09 74.12 152.83
May-67 62.20 117.32 39.04 73.63 159.34
Jun-67 60.95 114.41 39.12 73.43 155.81
Jul-67 60.19 112.86 39.19 73.48 153.59
Ago-67 62.22 117.01 39.34 73.99 158.15
Sep-67 63.01 118.40 39.55 74.32 159.30
Oct-67 66.41 124.79 39.37 73.98 168.68
Nov-67 76.52 143.78 39.35 73.95 194.44
Dic-67 75.14 140.21 38.81 72.41 193.64
Ene-68 78.57 146.16 38.95 72.47 201.70
Feb-68 92.67 171.07 38.87 71.76 238.40
Mar-68 92.04 169.54 39.00 71.84 236.00
Abr-68 72.27 133.11 39.02 71.88 185.19
May-68 65.10 119.57 38.83 71.31 167.67
Jun-68 67.16 123.25 38.91 71.40 172.62
Jul-68 63.27 115.73 38.89 71.14 162.67
Ago-68 63.29 116.15 38.91 71.42 162.63
Sep-68 65.76 120.20 38.90 71.12 169.02
Oct-68 64.40 117.73 38.79 70.91 166.01
Nov-68 65.40 119.07 38.84 70.71 168.39Dic-68 69.46 126.10 38.89 70.61 178.59
Ene-69 73.08 131.76 39.32 70.90 185.83
Feb-69 74.64 133.95 39.26 70.47 190.10
Mar-69 74.44 132.84 39.37 70.26 189.06
Abr-69 79.67 142.02 39.36 70.17 202.39
May-69 80.15 141.83 39.60 70.08 202.39
Jun-69 84.48 148.76 39.67 69.85 212.97
Jul-69 83.17 146.19 39.67 69.73 209.65
Ago-69 90.35 158.98 39.69 69.84 227.65
Sep-69 89.05 156.36 39.76 69.82 223.94
Oct-69 88.25 154.53 40.09 70.19 220.16
Nov-69 91.93 159.98 40.59 70.63 226.50
Dic-69 95.34 165.10 40.57 70.27 234.97
Ene-70 91.70 157.77 40.47 69.64 226.55
Feb-70 93.38 160.12 40.85 70.04 228.62
Mar-70 98.03 167.74 40.78 69.78 240.37
Abr-70 97.59 166.88 41.09 70.27 237.50
May-70 91.06 155.72 41.26 70.56 220.69
Jun-70 84.47 143.91 41.30 70.36 204.54
Jul-70 80.09 135.85 41.57 70.51 192.66
Ago-70 75.25 128.20 41.56 70.80 181.07
Sep-70 74.50 126.23 41.59 70.47 179.12
Oct-70 69.41 117.74 41.94 71.14 165.50
Nov-70 66.62 113.01 41.67 70.68 159.88
Dic-70 64.60 109.46 41.78 70.79 154.63
Ene-71 63.04 106.06 41.47 69.78 152.00
Feb-71 63.74 106.29 42.01 70.05 151.74
Mar-71 69.88 116.21 42.49 70.67 164.46
Abr-71 74.99 124.38 42.42 70.37 176.75
May-71 68.59 113.25 42.79 70.65 160.31
Jun-71 66.50 109.33 42.89 70.52 155.03
Jul-71 68.46 112.26 43.14 70.75 158.67
Ago-71 67.46 110.23 43.46 71.01 155.24
Sep-71 65.46 107.44 43.82 71.93 149.37
Oct-71 64.82 106.48 44.33 72.81 146.23
Nov-71 63.53 104.29 44.23 72.60 143.64
Dic-71 64.82 105.47 44.22 71.95 146.59
Ene-72 66.97 108.31 45.15 73.02 148.32
Feb-72 68.77 110.26 46.00 73.75 149.50
Mar-72 71.10 113.92 46.33 74.24 153.46
Abr-72 70.08 112.19 46.38 74.24 151.12
May-72 68.94 109.69 46.45 73.91 148.40
Jun-72 66.69 105.58 46.50 73.61 143.43
Jul-72 65.33 102.65 46.39 72.89 140.84
Ago-72 66.24 103.92 46.62 73.13 142.10
Sep-72 67.70 105.94 46.72 73.12 144.89
Oct-72 66.69 104.53 46.89 73.49 142.24
Nov-72 65.59 102.20 47.06 73.33 139.37
Dic-72 66.77 102.17 47.49 72.68 140.58
Ene-73 72.50 109.51 48.98 73.98 148.02Feb-73 79.50 117.82 50.83 75.33 156.41
Mar-73 93.28 135.19 52.51 76.10 177.64
Abr-73 97.37 140.35 53.88 77.66 180.71
May-73 96.61 136.43 54.94 77.59 175.84
Jun-73 107.38 148.52 56.46 78.09 190.19
Jul-73 122.43 171.46 58.92 82.52 207.78
Ago-73 125.88 166.60 59.13 78.27 212.87
Sep-73 118.17 159.08 59.52 80.13 198.52
Oct-73 125.21 169.77 63.19 85.68 198.14
Nov-73 136.83 184.88 62.86 84.93 217.68
Dic-73 135.71 179.99 64.10 85.02 211.70
Ene-74 127.04 163.00 70.52 90.49 180.14
Feb-74 140.97 177.35 76.53 96.28 184.20
Mar-74 165.12 205.12 79.95 99.32 206.52
Abr-74 179.68 221.29 84.83 104.48 211.81
May-74 171.73 208.40 86.67 105.18 198.14
Jun-74 148.84 179.79 87.09 105.21 170.90
Jul-74 123.51 143.65 88.18 102.56 140.06
Ago-74 117.71 132.26 89.05 100.06 132.19
Sep-74 99.06 111.43 88.74 99.82 111.63
Oct-74 95.97 106.05 91.62 101.25 104.74
Nov-74 96.78 105.88 93.13 101.89 103.92
Dic-74 90.07 98.77 94.31 103.43 95.49
Ene-75 86.87 95.11 96.30 105.43 90.21
Feb-75 89.71 98.49 96.19 105.60 93.27
Mar-75 93.73 103.45 97.55 107.66 96.09
Abr-75 93.12 101.77 95.93 104.84 97.07
May-75 88.95 96.61 96.76 105.08 91.93
Jun-75 85.59 92.67 95.82 103.76 89.32
Jul-75 87.09 93.23 93.05 99.61 93.59
Ago-75 90.11 95.91 92.49 98.46 97.42
Sep-75 86.59 91.65 90.78 96.09 95.38
Oct-75 85.25 89.63 93.10 97.88 91.57
Nov-75 85.38 90.12 93.34 98.52 91.47
Dic-75 84.01 88.42 93.79 98.71 89.57
Ene-76 86.25 90.43 93.23 97.75 92.51
Feb-76 87.81 92.06 93.00 97.51 94.42
Mar-76 92.82 97.14 93.37 97.71 99.41
Abr-76 100.79 104.56 93.58 97.09 107.70
May-76 101.55 105.02 94.00 97.20 108.04
Jun-76 103.67 106.44 94.57 97.10 109.62
Jul-76 109.00 111.18 94.78 96.68 115.00
Ago-76 104.73 107.18 96.35 98.60 108.70
Sep-76 102.10 103.92 96.33 98.04 105.99
Oct-76 94.48 95.91 98.01 99.49 96.40
Nov-76 93.77 95.03 98.75 100.09 94.95
Dic-76 94.73 95.22 99.27 99.79 95.42
Ene-77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Feb-77 101.67 100.53 100.98 99.85 100.68
Mar-77 105.90 103.74 102.47 100.38 103.34Abr-77 102.99 99.70 102.78 99.50 100.20
May-77 99.90 96.25 103.61 99.82 96.42
Jun-77 96.28 93.10 103.99 100.56 92.58
Jul-77 92.93 89.72 104.33 100.73 89.07
Ago-77 88.29 85.34 104.66 101.17 84.35
Sep-77 90.06 86.74 104.07 100.23 86.54
Oct-77 91.27 87.45 106.38 101.93 85.79
Nov-77 90.75 86.60 107.26 102.36 84.61
Dic-77 94.16 89.35 107.64 102.14 87.48
Ene-78 94.57 88.88 108.73 102.20 86.97
Feb-78 92.71 86.29 109.25 101.68 84.86
Mar-78 94.85 87.58 110.73 102.24 85.66
Abr-78 96.23 87.65 110.64 100.77 86.98
May-78 96.72 87.47 109.89 99.37 88.02
Jun-78 98.29 88.20 110.98 99.59 88.56
Jul-78 99.17 88.52 112.35 100.28 88.27
Ago-78 103.59 92.51 114.09 101.89 90.79
Sep-78 104.50 92.54 114.40 101.30 91.35
Oct-78 109.20 95.57 118.67 103.86 92.02
Nov-78 107.68 93.90 117.62 102.57 91.55
Dic-78 110.51 95.55 117.35 101.47 94.17
Ene-79 117.74 100.30 119.01 101.38 98.93
Feb-79 129.05 108.32 119.57 100.36 107.93
Mar-79 133.81 111.01 121.36 100.69 110.25
Abr-79 136.65 111.75 121.79 99.60 112.20
May-79 132.26 107.22 123.32 99.98 107.24
Jun-79 133.49 107.53 125.48 101.07 106.39
Jul-79 133.87 106.29 131.35 104.29 101.92
Ago-79 139.18 109.85 133.59 105.43 104.19
Sep-79 144.18 112.05 136.29 105.92 105.79
Oct-79 143.51 109.90 138.71 106.22 103.46
Nov-79 143.85 109.45 140.05 106.56 102.71
Dic-79 150.14 113.09 143.31 107.95 104.76
Ene-80 168.39 124.25 149.89 110.60 112.34
Feb-80 181.95 131.52 152.39 110.16 119.39
Mar-80 158.89 114.11 151.91 109.10 104.59
Abr-80 149.59 107.05 151.28 108.26 98.88
May-80 149.22 106.23 155.03 110.37 96.25
Jun-80 146.43 103.69 156.07 110.51 93.82
Jul-80 153.70 106.91 157.40 109.48 97.65
Ago-80 150.32 103.26 159.18 109.35 94.43
Sep-80 149.78 102.60 159.52 109.27 93.89
Oct-80 147.97 100.18 159.09 107.71 93.01
Nov-80 147.61 99.47 155.74 104.95 94.78
Dic-80 141.94 95.07 156.90 105.08 90.47
Ene-81 141.34 93.34 158.30 104.53 89.29
Feb-81 137.41 89.86 156.69 102.46 87.70
Mar-81 137.27 88.93 158.44 102.65 86.64
Abr-81 137.32 88.03 157.02 100.66 87.45
May-81 133.60 85.44 153.94 98.44 86.79Jun-81 130.34 83.16 153.07 97.66 85.15
Jul-81 128.79 81.78 149.19 94.73 86.33
Ago-81 132.30 83.95 148.95 94.52 88.82
Sep-81 129.80 82.56 148.92 94.73 87.16
Oct-81 127.75 81.15 153.24 97.34 83.36
Nov-81 127.42 81.10 154.28 98.20 82.59
Dic-81 128.80 81.90 153.75 97.76 83.77
Ene-82 127.83 80.60 152.92 96.42 83.60
Feb-82 125.86 79.28 154.29 97.19 81.57
Mar-82 121.22 76.51 153.70 97.01 78.87
Abr-82 120.62 76.13 151.21 95.44 79.77
May-82 121.36 76.44 150.96 95.09 80.39
Jun-82 109.48 68.80 145.71 91.57 75.13
Jul-82 115.07 72.05 148.09 92.73 77.70
Ago-82 114.90 71.99 149.24 93.50 76.99
Sep-82 113.87 71.55 145.39 91.36 78.32
Oct-82 113.98 71.51 147.21 92.36 77.43
Nov-82 114.08 71.45 147.60 92.44 77.29
Dic-82 116.83 73.08 151.39 94.70 77.17
Ene-83 121.68 76.31 151.60 95.08 80.26
Feb-83 125.33 78.34 151.05 94.41 82.97
Mar-83 124.13 77.67 149.78 93.71 82.88
Abr-83 128.97 80.69 148.27 92.77 86.98
May-83 133.14 83.05 147.14 91.79 90.48
Jun-83 130.13 80.94 144.40 89.81 90.12
Jul-83 130.47 80.94 145.15 90.05 89.88
Ago-83 129.34 79.84 144.96 89.48 89.23
Sep-83 127.62 78.63 143.84 88.62 88.72
Oct-83 122.84 75.51 148.28 91.14 82.84
Nov-83 120.57 74.23 147.44 90.77 81.77
Dic-83 121.87 74.88 147.60 90.69 82.57
Ene-84 120.46 73.56 145.80 89.03 82.62
Feb-84 122.52 74.60 147.63 89.89 82.99
Mar-84 125.71 76.03 150.35 90.93 83.61
Abr-84 126.99 76.73 149.29 90.20 85.07
May-84 121.02 73.07 147.71 89.18 81.94
Jun-84 117.52 71.00 147.89 89.36 79.46
Jul-84 113.29 68.32 146.13 88.12 77.52
Ago-84 112.96 68.38 146.69 88.80 77.01
Sep-84 109.66 66.68 143.55 87.29 76.39
Oct-84 108.01 65.66 144.33 87.74 74.84
Nov-84 111.28 67.45 145.63 88.27 76.41
Dic-84 108.97 66.16 143.23 86.96 76.08
Ene-85 109.35 66.44 140.56 85.41 77.80
Feb-85 109.68 66.71 138.61 84.30 79.13
Mar-85 108.93 66.38 139.18 84.81 78.27
Abr-85 113.89 69.27 142.81 86.86 79.75
May-85 114.54 69.53 142.81 86.69 80.20
Jun-85 109.81 66.79 143.19 87.09 76.68
Jul-85 111.44 67.84 145.13 88.35 76.78Ago-85 109.14 66.76 146.03 89.33 74.74
Sep-85 106.60 65.60 144.77 89.09 73.63
Oct-85 108.49 66.24 149.75 91.44 72.44
Nov-85 108.68 66.03 150.78 91.62 72.08
Dic-85 110.04 66.73 152.25 92.34 72.27
Ene-86 111.12 67.65 152.94 93.11 72.65
Feb-86 111.60 68.94 155.96 96.35 71.55
Mar-86 113.99 71.40 154.94 97.05 73.57
Abr-86 114.07 71.96 151.07 95.30 75.51
May-86 113.73 71.45 149.22 93.75 76.22
Jun-86 113.46 71.36 148.80 93.59 76.25
Jul-86 110.40 69.78 149.16 94.29 74.01
Ago-86 109.20 69.09 148.71 94.10 73.43
Sep-86 111.80 70.67 151.14 95.54 73.97
Oct-86 111.79 70.45 155.19 97.80 72.04
Nov-86 111.13 69.96 153.49 96.63 72.40
Dic-86 113.38 71.45 152.92 96.37 74.14
Ene-87 115.87 72.43 156.17 97.62 74.20
Feb-87 117.87 73.32 158.84 98.81 74.20
Mar-87 121.83 75.64 160.43 99.59 75.94
Abr-87 124.42 76.71 162.55 100.22 76.55
May-87 126.03 77.18 163.68 100.23 77.00
Jun-87 129.94 79.26 162.96 99.40 79.74
Jul-87 136.40 82.80 162.85 98.86 83.76
Ago-87 142.26 86.11 162.98 98.65 87.29
Sep-87 146.42 88.71 165.51 100.28 88.46
Oct-87 153.99 92.94 168.21 101.52 91.55
Nov-87 173.79 104.79 173.22 104.45 100.33
Dic-87 186.08 112.20 174.33 105.11 106.74
Ene-88 180.92 108.67 162.92 97.86 111.05
Feb-88 169.91 101.87 163.34 97.93 104.02
Mar-88 175.79 105.29 165.21 98.95 106.40
Abr-88 174.89 103.86 166.10 98.64 105.29
May-88 183.63 108.32 166.30 98.10 110.42
Jun-88 189.07 110.81 164.23 96.25 115.13
Jul-88 174.02 101.32 160.63 93.53 108.33
Ago-88 174.14 101.30 159.15 92.58 109.42
Sep-88 181.98 105.76 159.23 92.54 114.29
Oct-88 200.52 116.43 160.82 93.38 124.69
Nov-88 214.13 124.22 163.76 95.00 130.76
Dic-88 221.85 127.88 164.27 94.69 135.05
Ene-89 217.31 123.56 166.70 94.78 130.36
Feb-89 205.65 116.61 167.91 95.22 122.47
Mar-89 211.33 119.09 168.29 94.83 125.58
Abr-89 205.74 115.11 169.98 95.10 121.04
May-89 193.16 107.20 167.30 92.85 115.46
Jun-89 184.46 102.64 165.89 92.31 111.20
Jul-89 182.79 101.82 168.33 93.76 108.59
Ago-89 192.42 107.95 165.54 92.86 116.24
Sep-89 194.94 108.97 165.18 92.34 118.01Oct-89 194.44 108.30 168.70 93.97 115.26
Nov-89 183.73 102.43 169.01 94.23 108.70
Dic-89 176.33 98.03 172.06 95.66 102.48
Ene-90 176.23 96.36 175.80 96.12 100.25
Feb-90 174.43 95.80 177.63 97.55 98.20
Mar-90 187.29 103.04 174.61 96.06 107.27
Abr-90 187.79 103.49 173.88 95.82 108.00
May-90 189.72 104.10 173.98 95.46 109.04
Jun-90 183.02 100.60 172.38 94.75 106.17
Jul-90 190.25 104.57 176.16 96.83 108.00
Ago-90 197.47 106.50 183.61 99.02 107.55
Sep-90 202.74 107.68 194.03 103.05 104.49
Oct-90 192.26 99.99 204.05 106.12 94.22
Nov-90 185.49 97.03 203.95 106.69 90.95
Dic-90 180.73 95.75 200.84 106.40 89.98
Ene-91 178.74 94.38 197.59 104.32 90.46
Feb-91 180.06 96.53 196.46 105.32 91.65
Mar-91 177.47 96.04 185.95 100.63 95.44
Abr-91 178.61 96.74 179.89 97.43 99.29
May-91 172.05 92.79 178.38 96.20 96.46
Jun-91 169.05 91.33 174.93 94.50 96.64
Jul-91 167.75 90.86 175.33 94.96 95.68
Ago-91 168.41 91.06 176.51 95.44 95.41
Sep-91 171.88 93.09 180.26 97.63 95.35
Oct-91 172.61 93.17 181.45 97.94 95.13
Nov-91 172.99 93.37 184.44 99.56 93.79
Dic-91 169.06 91.65 185.18 100.39 91.30
Ene-92 167.01 90.77 183.81 99.90 90.86
Feb-92 170.17 92.09 182.00 98.49 93.50
Mar-92 170.75 92.40 179.46 97.12 95.14
Abr-92 171.80 92.81 179.79 97.13 95.56
May-92 169.95 91.18 182.30 97.81 93.23
Jun-92 173.04 92.14 186.20 99.15 92.93
Jul-92 180.53 96.29 191.23 102.00 94.40
Ago-92 179.93 96.13 190.24 101.64 94.58
Sep-92 177.67 94.76 190.31 101.50 93.36
Oct-92 173.08 92.08 185.73 98.81 93.19
Nov-92 169.16 90.22 178.93 95.43 94.54
Dic-92 170.91 91.31 178.13 95.17 95.95
Ene-93 170.00 90.52 175.08 93.22 97.10
Feb-93 170.13 90.43 175.25 93.15 97.08
Mar-93 169.10 89.51 175.85 93.08 96.16
Abr-93 163.53 86.20 178.60 94.14 91.57
May-93 158.41 83.14 176.96 92.88 89.52
Jun-93 158.83 83.43 175.62 92.25 90.44
Jul-93 162.36 85.51 171.42 90.28 94.71
Ago-93 161.86 85.61 170.59 90.22 94.88
Sep-93 158.75 84.03 173.17 91.66 91.67
Oct-93 151.02 79.67 172.02 90.75 87.79
Nov-93 151.41 79.94 170.10 89.81 89.01Dic-93 154.87 82.04 168.26 89.14 92.04
Ene-94 158.62 83.68 168.05 88.66 94.39
Feb-94 163.10 85.97 169.61 89.40 96.16
Mar-94 165.89 87.07 170.42 89.45 97.34
Abr-94 166.11 87.11 170.26 89.29 97.56
May-94 176.46 92.46 172.55 90.41 102.27
Jun-94 185.28 96.68 174.89 91.26 105.94
Jul-94 190.53 99.26 178.97 93.23 106.46
Ago-94 190.70 98.86 178.06 92.30 107.10
Sep-94 195.51 101.60 179.36 93.21 109.00
Oct-94 198.33 103.07 180.45 93.77 109.91
Nov-94 208.20 107.66 180.58 93.38 115.30
Dic-94 214.38 110.58 179.89 92.79 119.17
Ene-95 218.16 111.53 183.99 94.06 118.57
Feb-95 216.50 110.14 187.21 95.24 115.64
Mar-95 220.03 111.58 191.21 96.96 115.07
Abr-95 221.21 111.55 194.93 98.29 113.49
May-95 217.02 109.17 193.12 97.15 112.38
Jun-95 226.58 113.62 194.49 97.53 116.50
Jul-95 228.60 114.63 194.57 97.56 117.49
Ago-95 226.14 113.58 190.98 95.92 118.41
Sep-95 221.53 111.17 190.44 95.57 116.32
Oct-95 218.89 109.76 192.33 96.44 113.81
Nov-95 226.41 113.44 190.95 95.68 118.57
Dic-95 225.01 112.46 191.93 95.93 117.24
Ene-96 210.49 104.70 192.00 95.51 109.63
Feb-96 204.79 101.95 192.39 95.78 106.45
Mar-96 202.95 100.87 191.89 95.38 105.77
Abr-96 203.91 100.56 190.84 94.11 106.85
May-96 207.86 101.94 188.38 92.39 110.34
Jun-96 187.99 92.27 187.95 92.25 100.02
Jul-96 181.22 89.02 188.41 92.55 96.18
Ago-96 182.96 89.73 189.49 92.94 96.55
Sep-96 179.20 87.96 189.15 92.84 94.74
Oct-96 178.17 87.52 189.74 93.21 93.90
Nov-96 188.98 92.69 190.07 93.22 99.43
Dic-96 188.70 92.05 190.20 92.78 99.22
Ene-97 194.89 94.41 192.15 93.08 101.42
Feb-97 194.05 94.88 184.62 90.27 105.11
Mar-97 196.47 96.96 182.96 90.30 107.38
Abr-97 193.29 95.62 180.24 89.17 107.24
May-97 198.93 98.10 181.09 89.30 109.85
Jun-97 200.47 99.02 180.20 89.00 111.25
Jul-97 194.89 96.49 177.82 88.04 109.60
Ago-97 188.18 92.95 176.58 87.22 106.57
Sep-97 182.55 89.96 177.30 87.37 102.96
Oct-97 179.48 88.23 177.80 87.41 100.95
Nov-97 175.09 86.07 178.14 87.57 98.29
Dic-97 167.19 82.90 175.72 87.13 95.14
Ene-98 161.19 80.76 171.79 86.08 93.83Feb-98 160.21 80.53 171.81 86.36 93.25
Mar-98 162.11 81.68 169.45 85.38 95.67
Abr-98 162.97 81.98 168.39 84.71 96.79
May-98 159.86 80.29 167.98 84.36 95.17
Jun-98 155.59 78.33 166.54 83.84 93.42
Jul-98 154.12 77.53 164.73 82.87 93.56
Ago-98 151.55 76.67 163.84 82.88 92.50
Sep-98 152.67 77.48 166.43 84.47 91.73
Oct-98 151.30 76.66 168.78 85.52 89.64
Nov-98 150.81 76.72 165.41 84.15 91.17
Dic-98 146.65 75.09 165.92 84.96 88.39
Ene-99 145.20 74.23 164.79 84.24 88.11
Feb-99 141.85 72.87 163.75 84.12 86.63
Mar-99 139.85 71.67 163.05 83.56 85.77
Abr-99 142.58 72.48 163.40 83.06 87.26
May-99 145.02 73.07 164.05 82.66 88.40
Jun-99 141.34 70.93 165.16 82.88 85.58
Jul-99 149.06 74.50 165.99 82.96 89.80
Ago-99 151.51 75.01 169.49 83.91 89.39
Sep-99 157.13 77.13 172.02 84.43 91.35
Oct-99 157.75 77.61 173.89 85.55 90.71
Nov-99 158.06 77.40 174.48 85.44 90.59
Dic-99 161.03 79.16 175.85 86.45 91.58Anexo 2
Categoría Indice Utilizado Fuente Código
Cobre Precio Bolsa de Metales de Londres BCCh -
Mineras no cobre Indice Metales FMI 00176AYDZF...
Agropecuarias Indice Materias Primas Agrícolas FMI 00176BXDZF...
Alimentos no H. de Pescado Indice Alimentación FMI 00176EXDZF...
Harina de pescado (87-99) Precio Medio FOB de embarques de Exportación BCCh -
Harina de pescado (65-86) Indice Harina de Pescado (Hamburgo)  FMI 29376Z.DZF...
Bebidas Indice Bebidas FMI 00176DWDZF...
Madera Indice Madera (Tokio) FMI 54876RMDZF...
Celulosa (87-99) Precio Medio FOB de Embarques de Exportación BCCh -
Celulosa (70-86) Indice Celulosa  Merry Lynch -
Celulosa (65-69) Indice Papel para Periódico (Finlandia) FMI 17274ULDZF...
Bienes industriales Valor Unitario de Exportaciones Países Industrializados FMI 11074..DZF...
IPM EE.UU. Indice Precios al Productor (EE.UU.) FMI 11163...ZF...
Petróleo (87-99) Precio Medio CIF de Declaraciones de Importación BCCh -
Petróleo (65-86) Indice de Petróleo (Brent / R.U.) FMI 11276AADZF...
Resto de importaciones:
Indice de valor de importaciones Valor Unitario de las Importaciones del Mundo FMI 00175..DZF...
Ponderación petróleo (Sh) BM
Indices Utilizados
Nota: BCCh, se refiere a la publicación "Informe Económico y Financiero" del Banco Central, FMI a la publicación "Estadísticas 
Financieras Internacionales" del Fondo Monetario Internacional y BM a la publicación "World Development Indicators" del Banco Mundial.
World: Fuel imports (% 
of merchandise 
imports) 
Importaciones Mundiales de Petróleo como % del Total de 
Importaciones Mundiales.Documentos de Trabajo
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